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información del artículo
istoria del artículo:
ecibido el 10 de agosto de 2014
ceptado el 19 de agosto de 2014
n el artículo “Preguntas y respuestas” de Rev. Colomb. Anestesiol. 2014;42(3):243–44, las respuestas publicadas de las preguntas
, 7, 8 y 9 son erróneas, siendo las correctas:
Pregunta 5, respuesta correcta d.
Pregunta 7, respuesta correcta b.
Pregunta 8, respuesta correcta d.
Pregunta 9, respuesta correcta d.
Véase contenido relacionado en 10.1016/j.rca.2014.05.002.
Véase contenido relacionado en DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.rca.2014.05.002.
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